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SATZ. Ist S eine endliche nichtabelsche p-Gruppe, so besitxt S einen Auto- 
wphismus von p-Potenxordnung, de-r nicht innerer Automorphismus ist. 
Der Beweis dieses Satzes benutzt den in [2] bewiesenen Satz 1 iiber 
kohomologisch triviale G-Moduln und die folgenden beiden Hilfssatze: 
HILFSSATZ 1. Ist unter den Voraussetzungen des voranstehenden Satzes N 
maximale Untergruppe von S und gilt Z(N) < Z(S) fti die Zentren von N 
und S, so gilt der Satz. 
Beweii: Es sei 01 ein Homomorphismus von S in Z(N) mit dem Kern N. 
Eine einfache Rechnung zeigt dann, dass die Abbildung j? mit 8 = ss’, 
s E S, ein nichttrivialer Automorphismus mit p-Potenzordnung von S ist, 
der N elementweise invariant lasst. Ware j3 ein innerer Automorphismus von 
S, so miisste er durch ein Element des Zentralisators C(N) von N induziert 
werden. Es ist aber entweder C(N) = Z(N) oder NC(N) = S, also C(N)/Z(N) 
zyklisch und C(N) abelsch. In beiden Fallen ist also C(N) <Z(S); w.z.b.w. 
Es sei A ein maximaler abelscher Normalteiler von S. Mit G = S/A kann 
dann A unter den inneren Automorphismen von S als G-Modul betrachtet 
werden. 
HILFSSATZ 2. Ist die erste Kohomologiegruppe Hl(G, A) # 1, so gilt 
der Satz. 
Bewek Unter den angenommenen Voraussetzungen wurde bereits 
im Beweis zu [2], Satz 2 ein nichtinnerer Automorphismus von S konstruiert, 
der S/A und A elementweise invariant Bsst. Es ist klar, dass ein derartiger 
Automorphismus p-Potenzordnung haben muss; w.z.b.w. 
Fiir den Beweis des Satzes dieser Arbeit darf also angenommen werden, 
dass Z(N) $ Z(S) fur alle maximalen Normalteiler N von S gilt. Insbesondere 
kiinnen dann nach einem Satz von Roquette ([3], Lemma 3), nicht alle 
abelschen Normalteiler von S zyklisch sein. Ferner diirfen wir voraussetzen, 
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dass H1(G, A) = 1 fur alle maximalen abelschen Normalteiler A von S ist. 
Auf Grund von [2], Satz 1 gilt daher insbesondere H2(G, A) = 1. Nach 
der bekannten erweiterungs-theoretischen Interpretation von H2(G, A) 
besitzt dann jeder maximale abelsche Normalteiler von S ein Komplement 
in S. 
Sei daher A ein maximaler abelscher Normalteiler von S, der nicht 
zyklisch ist, iV ein A nicht enthaltender maximaler Normalteiler von 
S, B = A n N und also A : B = S : N = p. Z(N) C Z(S) zufolge ist 
Z(N) 6 B. Sei M in Z(N) derart gewahlt, dass H = AM/A von der Ordnung 
p und etwa von h erzeugt ist. Nach [2], Satz 1 ist Hl(H, A) = 1 und wegen 
der endlichen Ordnung von A nach dem Satz von Herbrand (s. [I] S. 57), 
daher AH = T,(A), wobei 
AH=(uIu~A,ah=u) 
T,(a) = ad’ --- ah*’ 
T,(A) = (T,(a) I a E 4 
ist. A ist gleich s&em Zentralisator und B mit M elementweise vertauschbar. 
AusA:B=pfolgtdaherA”=B. 
Fiir das Erzeugnis A = (B, a), a E A, ergibt sich dann 
TH(A) = (Be, TR(u)) = B. 
BP liegt in der Frattinigruppe von B; also ist B zyklisch, etwa von b erzeugt, 
und A = (b, a), up = 1. Da A/B und B unter H elementweise festbleiben, 
ist uh = ub,, , b,, E B, b,,* = 1. Damit wird 
(bp, bop(p-l)f2) = (b) 
folgt nun fur p # 2 ein Widerspruch; fur p = 2 ergibt sich ] B ] = 2 und 
1 A I = 4. Nach den gemachten Annahmen iiber A konnte S darum h&&tens 
die Diedergruppe der Ordnung 8 sein, die bekanntlich einen Automorphismus 
mit den verlangten Eigenschaften besitzt; w.z.b.w. 
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